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Toyama Scie nc e  M u se um 
The pre se nt pap er dea ls  wit h  the result o f  a  w ild b e s urv ey mad e  in the Campu s  of 
Kana zawa U n ivers it y, H o kuri ,  J apan, during th e  be e  seao n  in 19 75. Sevnty sevn 
s p ec ies of bes ,  repre se nted b y  2809 indi v iduals and be long in g  to 1 8  ge nera in 6  familie s, 
were co ll ec te d  in to ta l. Halictidae and Anthop h o rid ae a r e  fo und to b e  pr e dominat b o th 
in th e  numb e r  of s peci es and o f  indivdual s .  About 2 1. 3% of tota l  b e indi v idu a ls  were 
co ll ecte d  on Co mp ositae. 
は じ め に
日 本 産 ハ ナ バ チ 類 の 種 類 組 成 や ， そ れ ら の
生 態 的 調 査 に 関 す る 一 連 の 報 告 か 近 年 な さ れ
て き た ( S AKAGAM I and M ATSUMURA 1967 ;  S A ・
KAGMI a nd F u K U DA 1973 な ど ）。 そ の 多 〈 は 北
海 道 で 行 な わ れ ， そ の 他  の 地 域 で は ， 和 歌 山
県 吉 備 ( M ATSUMRA, S AKGMt and F uKUDA 
197 4 ), 岐  阜 県 美 並 （ 山 内 ， 村 雲 ， 小 倉 ， 坂 上
1975 ) お よ び 高 知 県 （ 幾 留 1978 ) で 行 な わ
れ て い る 。 こ の 報 告 は ， 1975 年 の 金 沢 大 学 構
内  （ 金 沢 城 跡 ） に お け る 調 査 結 果 で あ る 。
本 文 に 入 る に 先 だ ち ， 種 々 の 便 宜 を は か っ
て い た だ い た 金 沢 大 学 植 物 園 の 瀬 藤 政 雄 氏 ，
植 物 の 同 定 を 助 け て い た だ い た 九 富 修 氏 ，  ま
た 御 指 導 い た だ い た 大 串 龍 一 金 沢 大 学 理 学 部
教 授 に 厚 〈 感 謝 す る 。
調 査 地 お よ び 調 査 方 法
調 査 地 ： 調 査 地 の 金 沢 大 学 は 図 1 の よ う に
金 沢 市 街 の ほ ぽ 中 央 に 位 置 し ， 犀  川 と 浅 野 川
と に は さ ま れ た 小 立 野 台 地 の 先 端 を 占 め て い
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る 。
大 学 構 内 は ， 1 日 加 賀 藩 金 沢 城 時 代 か ら 市 街
の 中 心 に あ り な が ら 自 然 破 壊 が 比 較 的 少 な く ，
よ く 自 然 が 残 さ れ て お り ， い わ ゆ る 緑 の 孤 島
化 地 帯 と な っ て い る 。
大 学 構 内 は 図 2 の よ う に ， 大 き 〈 5 つ の 部
分 に 分 け ら れ る 。
1  .  植 物 園
大 樹 が 数 多 く 存 在 す る が ， 林 床 は 全 体 的 に
明 る ＜ ， 下 草 は 豊 富 で あ る 。 大 学 構 内 で 最 も
高 い 部 分 で あ り ， 海 抜 約 60 m あ る 。
2 .  法 文 学 部 お よ び 職 員 会 館
法 文 学 部 前 庭 の 発 掘 跡 は 雑 草 の 生 え る ま ま
に さ れ て お り ， ア カ ツ メ ク サ ・ シ  ロ ツ メ ク サ
ヒ メ ジ ョ オ ン か 大 き な 群 落 を な す 。 職 員 会 館
の 庭 お よ び そ の 周 辺 は 樹 木 か 多 く ， 一 部 で は
林 床 か う す 暗 く ， 下 草 が 少 な い 所 も あ る 。
3 .  本 部 お よ び 教 育 学 部
植 生 は 貧 弱 で あ る 。
4 .  職 員 宿 舎
宿 舎 の 庭 お よ び そ の 周 辺 は 樹 木 か ま ば ら で ，
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浅 野 川
林 床 は 明 る ＜ 下 草 は 豊 富 で あ る 。
5, 理 学 部 お よ び 教 養 部
植 生 は 貧 弱 で あ る 。 大 学 構 内 で 最 も 低 い 部
分 で あ り 海 抜 約 35m で あ る 。
調 査 は 以 上 の う ち 1・ 2 ・ 4 に ま た が る 約
6  ha の 地 域 で 行 な っ た 。 例 年 夏 か ら 秋 に か け
て 構 内 全 域 で 草 刈 り が 行 な わ れ る か ， 調 査 時
に は ， 1 お よ ぴ 2 の 一 部 の 草 刈 り は 行 な わ れ
な か っ た 。
主 な 開 花 植 物 は ， 春 か ら 秋 に か け て ， セ ン
ト ウ ソ ウ ， シ ロ バ ナ タ ン ポ ホ ゜， オ ド リ コ ソ ウ ，
ウ マ ノ ア シ ガ タ ， ム ラ サ キ サ ギ ゴ ケ ， シ ロ ツ
メ ク サ ， ア カ ツ メ ク サ ， ヒ メ ジ ョ オ ン ， ヤ ブ
ガ ラ シ ， キ ツ ネ ノ マ ゴ ， イ ノ コ ズ チ ，  ノ コ ン
ギ ク な ど か あ げ ら れ る 。
金 沢 の 平 均 気 温 と 降 水 量 の 年 変 化 を 図 3 に
示 し て お く 。
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図 2 金 沢 大 学 構 内
調 査 方 法 ： 調 査 方 法 は ， Sakgmi, Lara c a  
and Moure (1967 ) お よ び 坂 上 ， 福 田 ， 川 野
(1974 ) 等 に よ っ て 用 い ら れ た 方 法 を 用 い た 。
詳 細 に つ い て は 上 記 論 文 に ゆ ず る か ， 簡 単
に い え ば 『 開 花 季 節 を 通 じ ， 定 期 的 に 開 花 植
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物 か ら 一 定 時 間 ， す べ て の ハ ナ バ チ を 採 集 す
る 』 こ と で あ る 。
こ の 調 査 で は 4 月 か ら 1 0 月 に か け て ， 毎 月
3 回 の 割 合 で 定 期 採 集 を 行 な っ た。 1 回 に つ
き 4 時 間 (8 :  30 - 9   :  30 ,  1 0  :  00- 11 :  0 0 ,  
1: 30 -1 2: 30 ,  1 3 :  00- 1 4 :  0 0) で 調 査 地
域 全 域 を カ バ ー す る よ う に し た 。
な お ， ミ ツ バ チ は 採 集 し な か っ た 。
以 下 に 採 集 日 と 採 集 時 間 中 の 天 候 お よ び 最
N 1 :  4 月 9 日 ハ レ 15.5 ℃ -14 ℃  
N 2: 4 月 20 日  ハ レ ～ ウ ス グ モ リ 1 7 ℃  - 14 ℃  
V  1  :  5 月 2 日 ハ レ ～ ク モ リ 22 ℃  - 16 ℃  
V  2  :  5 月 1 日 ハ レ 19 ℃ - 16.5 ℃  
V J  :  5 月 22 日 ハ レ 19 ℃ - 16.5 ℃  
V ,: 5 月 30 日 ハ レ ～ ウ ス グ モ リ 24 ℃  -2 1. 5 ℃  
VI 1  :  6 月 9 日 ハ レ ～ ク モ リ 25 ℃  -23 ℃  
VI 2  :  6 月 20 日 ウ ス グ モ リ 25 ℃  -2 ℃  
叫 ： 7 月 1 日 ハ レ 23.5 ℃ -21 ℃  
VII ,  :  7 月 9 日 ウ ス グ モ リ ～ ハ レ 26 ℃  -20 ℃  
VII J  :  7 月 20 日 ハ レ 29 .5 ℃ -25. ℃  
VDI ,  :  8 月 1 日 ハ レ 34 ℃ -30 ℃  
VDl 2  :  8 月 10 日 ハ レ ～ ク モ リ 26.5 ℃  -24.5 ℃  
VDI J  :  8 月 20 日 ハ レ 33 ℃ -29 .5 ℃  
IX 1  :  9 月 1 日 ハ レ 3 1. 5 ℃ -27 ℃  
恥 ： 9 月 10 日  ハ レ ～ ク モ リ 26 ℃  -2 ℃  
恥 ： 9 月 20 日 ウ ス グ モ リ 30 ℃  -24 ℃  
X  1  :  10 月 1 日 ウ ス グ モ リ 23.5 ℃  - 19 ℃  
X  2  :  10 月 10 日 ハ レ 2 1 ℃ - 17 ℃  
結 果 お よ び 考 案
ハ ナ バ チ 相 の 組 成 ： 日 本 産 ハ ナ バ チ 類 の 分
類 は 全 て の グ ル ー プ に つ い て 確 立 し て い る わ
け で は な く ， 種 名 の 未 確 定 の も の あ る い は 未
記 載 の も の か 相 当 数 あ る 。 従 っ て 種 名 の 未 確
定 の も の に つ い て は 各 属 ご と に 仮 の 番 号 を 付
す こ と に す る 。 ま ず 今 回 の 調 査 で 得 ら れ た 全
て の ハ ナ パ チ の 種 類 名 と そ れ ら の 個 体 数 を 以
下 に 示 す 。
COLLETIDAE 
1  .  Col e tes c olaris Dours. 14 早 1 含. VI 2  
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6 早 1 t ,  町 8 早．
2 .  Hyla e us perfoatus Smith. 10 早 1 t. 
V  31 早 l 含 ， 町 1 早， 恥 4 早 ， 幻 3 辛， 知 1 早 ．
3  .  Hy .  sp. 1. 1 早 2 含. Vl 1l 早 ， XI 32 含．
4  .  Hy. sp. 2. 20 早 4 含. Vlll 2 1 早 ， IX14 早 1 含 ，
恥 6 早 ， JX 36 早 3 含 ， 幻 2 早 ， 知 1 早 ．
HALICTIDAE 
5  .  Hali e  tus ( S e  Ladonia )  a e ra iu s  
(Smith ) .  35 早 20 含. V  10 早 ， V 215 早 ，
V  321 辛 ， V416 辛 ， VI14 辛 ， VI 29 早 ， VIl117 早
3 含 ， 叩 21 早 2 含 ， VII J34 早 ， Vlll139 早 2 含 ， Vlll2
25 早 12 含 ， VllI 叫 2 早 19 含 ， 恥 31 早 17 6, IX 2  
12 辛 51 含 ， 恥 1 早 37 含 ， 知 9 早 37 6 ,  X 2  
19 辛 20 含 ．
6 .  La s io g losum (Lasio g losum )  
oc c id e n s  (Smith ) .  7 早 19 含. V  2 1 年 ， V 3
7 早 ， V 45 早 ， VI 14 辛 ， VI 29 早， VII 17 辛 ，VII 2 13
辛 ， VIl 3l 含 ， VllI 11 早 ， Vlll 22 早 4 含 ， VllI 社 早 1 含 ，
町 1 含 ， 恥 6 早 1 含 ， JX 39 早 2 t ,  幻 6 早 7 t ,  
知 6 早 2 含 ．
7  .  La .  (La .) mutilm (Vacha! ) .  2 早 17
含. V  11 早 ， 氾 2 早 ， V 3 l 早 ， VI 11 早 ， VII 11 早 ，
VII 2 2 含 ， !Xil 辛 ， 恥 5 含 ， 恥 4 早 5 t ,  知 5 辛
5 早 5 含 ， 知 6 早．
8 .  La .  (La. )  e so e ns e  Hirashima et Sa -
kagmi. 16 早. N15 辛 ， V14 早， 叩 2 早 ， V 3
3 辛 ， V 4 1 早 ， VI 2 l 早 ．
9. La. (La. )  sc itulm (Smith ). 7 早 1 含 ．
Vil 早， VII 22 早， IX 1l 早， 知 1 早 1 含， 知 2 早．
10 .  La .  (La. )  sp. 1. 24 早 1 含 . N 110 辛 ， N 2
2 早 ， V13 早 ， 間 3 早 ， VI 25 早 ， VII 11 早 ， ]X 3
1  t .  
11. La .  (E v yla e us )  sp. 2. 87 早 17 含． 町
4 早 16 含， 恥 4 早 1 6, V 17 早 ， む 42 早 ， V 3
28 早 ， V 42 早 ．
12. La .  (Ev. )  sp. 3. 4 辛 ， N 社 早， V 13 早．
13 .  La .  (E v .)  sp. 4 .  148 早 31 含 ． 応 1 早 ， V1
6 早 ， 石 6 早 ， 応 7 早 ， V 4 10 早 ， Vl10 早， VII 27
早 ， VII 11 早， VIl2l 早 2 含 ， VIl 35 早 6 合、 Vlll 13 年 ， Vlll 2
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15 辛， Vlll 38 辛 4 含 ， IX12 年 3 含 ， 恥 20 早 3 t, 
JX 3 lO 早 7 含， X i13 辛 7 含 ， 知 3 早 4 含．
14. La .  (Ev .) sp. 5. 27 早 l t. V  13 早， V26 辛，
V 32 早， V 4 3 早， VI 11 早， VII 11 早， VII 沿 早， VIl 3 1 早．
Vlll11 早， Vlll 22 早， Vlll 3 2 早 ， 知 1 早 1 含 ， 知 1 年．
15. La. (Ev. )  sp. 6. 4 辛 2 t. VIl1l t, VII 2  
1 芋 ， Vlll 2 1 早， Vlll 3 1 早 1 含 ， X1l 早 ．
16. La. (Ev .) sp. 7. 10 早 5 含. V 3 1 年， VI 2  
2 含 ， 町 2 t ,  VIl 2 l 早 1 含， VIl 3l 早， 躙 1 早，
Vlll 3 l 辛 ， IX1l 早， 恥 2 辛 ， X1l 早 ， 知 1 早 ．
17. La .  (E v .)  sp. 8. 81 辛 1 含 . N 沿 早， V1
12 早 ， 叩 10 早 ， 応 6 早， Y 4 8 辛， VI 26 早， VII 1  
3 早 ， 叩 6 早 1 含 ， 皿 9 早 ， 躙 1 早 ， 加 2 早，
Vlll 3 l 辛， 恥 5 辛， 1X 没 早 ， 恥 1 年， 知 1 早，
知 3 早．
18. La. (E v .)  sp. 9. 6 早 2 含. Vil 早， V 3
註 ， 町 1 辛， VIl33 早 1 含 ， 町 1 含 ．
19. La. (Ev .) sp. 10. 1 辛. IX il 辛 ．
20. La. (E v .)  sp. 1. 1  t .  VII 2l 含 ．
21 .  La. (Ev.) sp. 12. 1 含. Vlll 3l 含．
2. Sph ecodes niponicus Yasumatsu et 
Hirashima. 1 含. JX 3 l  t. 
23. Sph .  sp. 1. 4 早 1 含. VI1l 早， 町 1 辛， VII 2
註 ， JX3l 含 ， 知 1 早．
24. Sph. sp. 2. 1 年． 恥 1 辛 ．
ANDRENIDAE 
25. Andr ena (Andr ena) br evi hirtscopa 
Hirashima. 1 辛 ． 氾 1 名
26. Ad. (Ad.) mikado Strand et 
Yasumatsu .  1 含 ， Nil 含．
27. Ad. (Ad .) b e n e fica Hirashima. 1 早．
間 1 早．
28 .  Ad. ( Chrysandr e na )  knuthi Alfken. 
13 早 3 t  .  Vil t ,  V  2 1 早 1 含 ， V 3 l 早 1 含，
V  4 7 早， 叩 2 辛 ， VI 2 2 年．
29. Ad. (Euandr ena) stelari Hirashima. 
2 早 14 含． 間 1 含 ， 恥 3 t ,  V 32 早 ．
30. Ad. (Gymnandrena) watasei Cocke-
rel!. 9 早 2 含. Vil 早， V 23 早 2 含， V 34 早，
V  4 1 早．
31. Ad. (Hoplandr ena) denta Smi _th. 
1 早 ． 氾 1 早．
32 .  Ad .  (Hp. )  pruniphora Hirashima .  4 早 ．
町 3 早 ， N21 辛 ．
3 .  Ad .  (Mi cra ndr e na )・ kaguya Hirashima. 
3 早 3 t .  N115 含， N 2 6 早 16 t ,  V  10 年 2
含 ， V 29 辛， V 3 7 早， V 4 1 辛．
34. Ad .  (Mc. )  komachi Hirashima. 2 辛
V 2  2 早 ．
35. Ad. (M c.) sublevigat Hirashima. 
1 早. 1  Vil 辛 ．
36. Ad. (Mitsukrela )  japonica (Smith ) .  
13 早 18 t .  恥 5 含， 町 1 早 6 含 ， VII 2 lO 早 7 含，
Vl] 3 l 早， VIIl 2 1 辛 ．
37. Ad. (Mt. )  Jukai Cockerl. 39 早 15 含 ．
閃 7 早 13 t ,  恥 3 早 1 含， V15 早 ， V218 早 1
t ,  V 35 早 ， V 4 1 早 ．
38. Ad. (S  imandr ena) opacifovea Hira-
shima. 3 年 3 t .  町 3 t ,  Vil 早 ， V 42 早．
39. Ad. (St enome lisa )  halictod es Smi-
th. 1 卒 . v 社 早 ．
40. Ad. ( Trachand re na )  Jor eo puncta 
Alfken. 1 早 8 含 ． 恥 B t , Vil 早．
MEGACHILIDAE 
41. Chalicodoma (C helostomoda )  spisula 
(Coc kerl ). 3 早 2 含. VI2l 含 ， 躙 1 含， VIlh
1 早， 恥 2 早 ．
42. M egac hil e  kob ens is Cockerl. 25 早 10
＄． 距 2 含 ， 町 3 早 1 含， VII 2 l 0 早 1 含， Vl] 34 早
2 含 ， 躙 7 早 2 t, VIII 吐 含， 犀 1 辛， 恥 1 名
43. M g .  subaluta Yasumatsu. 1  t .  IX 社 含．
4. Mg. pseudomonticola Hedicke. 8 芋 13
t .  VIIl13 t, VIIl 25 早 8 含， VIII 追 早 2 含 ．
45. M g. humil s  Smith. 1 約 2 含. VIIl 3 2 含， IX1
1 早．
46 .  M g. wiloughbiela munakatai Hirash-
shima et Maeta .  60 含. V 3 l 含， V 4 4 t, 
VI 17 含， VI 位 1 含. Vli15 含， VII 2 1  t  ,  VIIl 2l 含．
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47. Mg. sumizome Hirashima et Maeta. 20 
早 ． 町 3 早 ， 叩 9 早 ， 叫 4 早， 叩 4 早．
48. Mg. japonica Alfken. 1 辛 4 含. Vil 早 4
含．
49. Mg. niponica Cockerl. 2 辛 4 6. V2 
1 含 ， 町 1 早 I t , VIl1l 辛， VII 吐  ＄ ， 恥 1 t .  
50. Mg. tsurgens is Cockerl. 6 沢 51 含 ．
V 3 l 含 ， V 42 含， 皿 1 辛， VII 2 l 辛 ， IX 18 含 ，
恥 3 早 20 含 ， 恥 1 早 10 含 ．
51. M g .  yasumatui Hirashima. 1 含. VII 社  含 ．
52. Osmia cornifons Radoszkovsky. 5 辛
4 含 ． 恥 1 含 ， V13 早 1 含， 叩 1 早 1 含， V 3 l 辛
1 含 ．
53. Os. taurs  Smith. 4 早 2 t . N 吐  含 ， V1
1 早， V 32 早 1 含 ， V 4 1 早．
54. Os. pedicornis Cockerl. 1 早. V d 早 ．
5. Coelioxys yanois Matsumura. 8 早 41
含 ． 冑 13 含， VIII 2 2 早 17 6  .  VIII 3 1 早 10 含 ， IX I  
3 辛 1 含 ， 恥 2 早 ．
56 .  Cx. sp. 1. 6  6 .  IX 心 ＄ ， 恥 3 t .  
57. Euaspis basli (Ritsema ) .  6 含. VII 11 
含 ， VII 這 6 ,  VIII 12 6  .  
ANTHOPHORIDAE 
58. Anthophora ac e rvorum vilosua Smith. 
53 早 28 t. N 2 12 t, V17 辛 13 含， 氾 20 辛
3 含 ， V J 16 早 ．
59. Eucera spurcatip e s  P 紅 ez. 75 早 132
6  - N 2 5  6, V 12 早 37 含 ， 氾 16 早 50 含， V 3
17 早 21 含 ， V 425 辛 16 含 ， 町 8 早 2 含 ， 叩 6 早
1 含 ， 町 1 早 ．
60. T e traloni niponesi P 紅 ez. 74 早
7 含. N226 含 ， V17 早 37 含 ， 氾 18 早 13 含 ，
V 這 6 辛 1 含， V 48 早 ， 町 5 早 ．
61. Te .  mitsukri Cockerl. 1 含. IX 11 含．
62 .  Nomada japonica Smith. 18f .  V15 早 ，
氾 8 早 ， V 3 l 辛， V 44 早 ．
63 .  Nm. comparata Cockerl. 1 早. V 3 l 名
64 .  Nm. harim e ns is Cockerl. 5 釘 1 含 ．
町 2 早 ， 応 1 辛 1 ぶ V12 辛 ．
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65. Nm. hakonens is Cockerl. 1 早 ． 恥 1
辛．
6. N m .  r e ngio Tsuneki. 4 沢 6 含． 恥 2 早
Vil 辛 ， VI21 早 2 含 ， 町 3 含 ， VII 社  含 ．
67. Nm. caloptera Cockerl. 1 含. VI 2 l  
含 ．
68 .  N m .  ginran Tsuneki. 10 早 10 含 ． 間 1 含，
N 24 早 8 含 ， V12 早 1 含 ， V 2 2 早， V 32 辛 ．
69. N m .  ta icho Tsuneki. 4 早 6 含 ． 恥 1 辛 6
含， V12 早， 叩 1 早 ．
70. Nm. e saki Yasumatsu et Hirashima. 
1  t .  恥 1 含 ．
71. N m .  Jla v oguta japonens is Tsuneki. 
1 辛 ． 恥 1 辛．
72. C e ratin ( Ceratina )  iwati Yasuma-
tsu. 5 早 21 t .  Vil 辛 2 早 ， V 吐 早， V4 年 ，
町 9 辛 1 含 ， VI26 年 ， 叫 3 早 ， VII 2 6 早 1 含 ， Vlb
7 早 5 t, 躙 7 年 4 含 ， VIll21 含 ， VIlI 叫 早 1 含 ， IX1
3 年 5 含 ， IX 社 早 ， IX, 1 含， 知 2 早 ， 知 1 年 ．
73. Ct. ( C e ratind )  Jla v ip e s  Smith. 167 
早 48 含 ． 恥 5 含 ， V15 早 27 含， 叩 1 早 2 t, 
V 3 lO 年 5 含 ， V 42 早 ， 町 36 早 3 含 ， VI 2 34 早
2 含 ， 町 17 早 ， VII 社 0 早 I t, VII 社 早 ， VIlI 15 早，
VIll 22 辛 ， VIli 34 早 ， 恥 6 早 1 含 ， 恥 1 早 ， 恥 1
辛 1 含 ， X 11 早 1 含 ， X 2l 早 ．
74 .  Ct .  ( Cd .) japonica Cockerl. 85 早 19
t .  N 22 早 1 t ,V112 早 7 t, V 24 早 2 合 ， V 3
10 早 3 含 ， V 4 10 早 3 t, 町 10 釘 1 含 ， VI 叫 早 ，
町 2 早 ， VII 叫 早 ， VI 13 5 早 ， VIlI 14 早 ， IX1l 早 ，
恥 2 辛 ， 恥 5 辛 ， 知 5 早 ， 知 5 早 2 含 ．
75. Xylocopa (Aloxylocopa )  ap e ndicu-
lata cir c umvolan s  Smith .  65 辛 32 含 ． 恥
3 辛 2 含 ， V12 辛 4 含 ， V 2 2 辛 4 含 ， V 34 早 9 含 ，
V  4 5 早 4 6 , 町 1 早 3 t , VI 2 8 早 ， VII 16 早 ，
VI210 早 ， VIl 3 2 辛， VIlI i1 辛 2 6, VIlI 硲  含 ， VIli 3 1
辛 1 含 ， 恥 5 辛 ， 恥 3 年 ， X 12 早 ．
76. Bomb u s   ( Div e rsobombus )  di ve r s us 
di ve rsu Smith. 1 早 18 ¥ . VI 1l ¥, VI 2 l 辛
1 竿 ， 町 1 竿 ， VII 没 竿 ， 図 1 早 ， 恥 1 竿．
才 艮 来 尚
表 1 金 沢 大 学 構 内 に お け る ハ ナ パ チ 相 の 科 ・ 属 レ ペ ル で の 構 成
お よ ぴ 各 地 で の 調 査 結 果 と の 比 較
Taxor 種 類 個 体 数 種 類 数 の 割 合 （ ％ ） 個 体 数 の 割 合 （ ％ ）数 辛 含 計 吉 備 金 沢 美 並 札 幌 吉 備 金 沢 美 並 札 幌
COLLETIDAE 4  45 8  53 4. 2   5 .2  4.0 11 .8 0 .2  1. 9   0 .4   2 .5  
Col e te s  1  1 4   1   1 5  2. 1  1. 3   2 .0  1. 0   0 .1 0 .5   0 .3  0. 1  
Hyl a e us 3   3 1   7  38 2. 1   3 .9  2.0 10 .8   0 .1 1. 4  0  1  2.4 
HALI CTIDAE 20 862 307 11 69 27. 1  26 .0  37 .2  42. 34 .9  41. 6  48 .0  56 1  
Ha/ictus 1. 0  2 . 1  
S e  Ladonia 1  35 20 537 2. 1  1. 3  2 .0  1. 0  1 9.2 1 9. 1   1 0.4 4.6 
Las ioglos sum 5  1 46 38 184 8 .3  6.5 9 .8  8. 1. 8  6. 6  8  11. 6  
Dia/ctus 2.0 9.3 
Evyla e us 11 376 65 4 1   1 4 .6   1 4 .3  23 .4  23 .5  13 8   1 5  .  7  30 6  27 .4 
Sph e cod es 3  5  2  7  2 .1 3 .9  2.0 ・5. 9  0. 1   0 .2   0 .2  1  1  
ANDRENIDAE 1 6  1 24 97 2 1  20.8 20.8 23.5 1 7.6 34.0 7 .  9  10 2   1 4 .  9  
Panur g ius 2 .1 2. 
Andr e na 1 6  1 2 4   9 7  2 1  18 .  9  20 .  8  23 .  5   1  7  6  11. 8  7 .9 1 0  2   1 4.9 
MEGACHILIDAE 17 84 20 1  285 25.0 2 1  5.9 7.8 4. 10. 0  7  4  9  
Chai icodma 1   3   2   5   2 .1 1. 3  1. 0   0 .6  0.2 0 .1 
Me g achil e  10 63 1 46 209 1 4.5 1 3 .0 3 .9  2.8 3.4 7. 4   0 .6   3 .7  
Osmia 3  10 6  1 6  2. 1   3 .9   2 .0   0 .1 0.6 0 .8  
Co e l ioxy s  2  8  47 5 4 .2  2.6 2 .0  2.0 0. 1   2 .0  0. 1   0 .3  
Eua s pis 1  6   6  2. 1   1  3  0 .1 0.2 
ANTHOPHRIDAE 1 8   6 1 8  38 1  9 1 8 .8  23.4 23 .5   1 4 .7 23 .0  35.6 3 .4   1 4. 1  
A m e gila 2  1  0. 1  
Anthophora 1  53 28 8 1  2. 1  1. 3  0 .1 2.9 
Euc e ra 1  75 1 32 20 7  2. 1  1. 3  1. 0  1. 7 .4  1. 0  
C l isodn 1. 0  0  8  
T e tra lonza 2  74 7 8   1 52 4 .2  2 .6   2 .0   2 .7  5.4 1. 7  
Thyr e us 2 . 1  0 .1 
Nomada 1 0   4 4  2 5  69 4.2 1 3  0  1 3.0 10 .7 0 .4  2.5 3 .4  1. 0  
C e ratina 3  30 7  8 395 3 .9   5 .9  2.0 1 4 .1 25 .4  11. 3  
Xylocpa 1  65 32 9 7   2  1  1. 3  2  0  1 8 .9   3 .5  2 .9  
APIDAE 2  7 5   7  82 4.2 2 .6  5 .6  5 .9  3.5 2 .9  7 .3 7 .5  
ー ( all Bombus )  
総 数 7 7   1 8 0 8  10 0 1  2809 4 8  7 5 1  10 2  104 4   2 8 0 9  10 26 6843 
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7. Bo. ( Pyrobombus )  ardens  ardens 
Smith ,  46 辛 10 竿 7 含 . Nil 早， V 120 辛，
16 早 ， V 3 5 辛 4 H 含， V 42 早 2 °'1- , Vli 竿
1 早 3t, Vl z l 早 2 竿 3 含， 如 1 洋．
以 上 の よ う に 6 科 1 8 属 7 種 2809 個 体 の ハ ナ
バ チ が 得 ら れ た 。
次 に 量 的 な 検 討 お よ び 各 地 で の 調 査 結 果 と
の 比 較 の た め 採 集 結 果 を 各 属 ご と に ま と め て
表 l に 示 す 。 北 海 道 ・ 本 州 ・ 四 国 間 の 比 較 は ，
す で に 幾 留 ( 1 978) に よ っ て な さ れ て お り ，
今 回 は 本 州 内 で の 比 較 を 主 と し た 。
今 回 の 調 査 結 果 の 特 徴 は 次 の と お り で あ る 。
1  .  科 の レ ペ ル で は ， 種 類 数 ， 個 体 数 と も に
Halictde が 最 も 優 勢 で あ り ， Anthopho ・
ridae が こ れ に 次 ぐ。 Andrenidae と Mega-
childae は 種 類 数 で は 上 記 2 科 に お と ら な い
か ， 個 体 数 で は 烙 ～ ％ に し か な ら な い 。 Co-
letidae と A pidae は 極 く 少 数 で ，両 科 あ わ せ
て も 種 類 数 で 7.8% 個 体 数 で 4.8% を 占 め る
に す ぎ な い 。
2. 属 の レ ベ ル で は ， 種 類 数 に お い て And-
r en a, Las iogls sum, Megachil e, Nomada 
が 上 位 4 属 で あ り ， 個 体 数 で は Hal ictus, 
La s  io g los sum, Ceratina が 優 勢 で あ る 。
3 .  優 勢 な 種 の 個 体 数 の 百 分 率 を 図 4 に 示 し
た 。 Ha. (Sl. )  aeraius か 圧 倒 的 多 く ハ ナ
パ チ 全 個 体 数 の 1 9 .1 % を 占 め る 。 つ い で
Ct. (Cd .) Jlavipes, Eu. spurcatipes, La. 
(E v.) sp. 4, T e. nipon e ns is が 1 グ ル ー
プ を な し ， 各 々 7 % 前 後 で あ る 。 上 位 1 2 位
ま で か Halictde と A n thoprida e で 占
め ら れ て お り 両 科 の ｛憂 勢 な こ と か こ こ で も
示 さ れ て い る 。
次 に 札 幌 ， 吉 備 ， 美 並 の 調 査 結 果 と 今 回 の
結 果 を 比 較 し て み る 。
1  .  科 の レ ペ ル で は ， 各 地 と も Halictda e が
種 類 数 ， 個 体 数 と も に 最 も 優 勢 な 科 で あ る 。
札 幌 で は 他 の 科 に く ら べ Halictde は 圧 倒
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的 に 優 勢 な の に 対 し ， 他 の 3 ヶ 所 に お い て
は ， 種 類 数 で は Halictde , Andrenidae, 
Anthophoridae の 3 科 間 に 大 き な 差 は な 〈 ，
個 体 数 で は ， Halictdae, Anthophoridae 
の 2 科 間 に 大 き な 差 は な い 。
吉 備 で は Andrenidae の 個 体 数 の 割 合 が
た い へ ん 高 く ， ま た Megachildae の 種 類
数 の 割 合 が 他 の 調 査 地 に 〈 ら べ て 高 く ，
Anthophoridae と 順 位 か 逆 転 し て い る 。 札
幌 と 美 並 両 地 で は ， 他 の 2 ヶ 所 よ り Mega-
chi lida e の 種 類 数 の 割 合 か た い へ ん 低 く ，
美 並 で は 個 体 数 の 割 合 も た い へ ん 低 く な っ
て い る 。
2. 属 の レ ベ ル で は ， 札 幌 で 見 ら れ て 他 の 3
ヶ 所 で 見 ら れ な い も の は ， Hali ctus (Ha-
lictus ) ,  Lasio g losu m   (Dial ctus), Cli-
sodon .  札 幌 で 見 ら れ ず 他 の 3 ヶ 所 で 見 ら
れ る も の は T etra lonia, Xylocopa の 各 属
（ 亜 属 ） で あ る 。 吉 備 で 見 ら れ て 他 の 3 ヶ
所 で 見 ら れ な い も の は ， Panur gius, Ame-
gi lla ,  Thyr eus, 吉 備 で 見 ら れ す 他  の 3  ヶ
所 で 見 ら れ る も の は C er atin で あ る 。  吉
備 と 金 沢 で 見 ら れ て 他 の 2 ヶ 所 で 見 ら れ な
い も の は ， Euaspis, Anthophora で あ る 。
ま た 美 並 で 見 ら れ ず 他  の 3 ヶ 所 で 見 ら れ る
も の か あ り ， そ れ は Chalicodoma, Osmia, 
E ucera で あ る 。
Ha.( Sl.) aemrius 
Ct .(Cd .)  j/ avi p es  
Eu .  spur ca tip es 
La. (Ev.) sp.4 
T e.  nippon e,,sis 
La .  (Ev .) sp.2 
，  
Ct. (Cd .)  japonica 
X y .  ap en di culata 
La. (La.) occid e,,s 
La .(Ev) sp.8 
Ant. acervontm 
Ct. (Ct.) iwatai 
10 
0  50 
20 °/ 。
図 4 優 勢 な 種 の 個 体 数 の 割 合
100°/ 。
根 来 尚
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Anthopridae 3  30 
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40 
Te .  nipones ぉ 5  し。
Eu. spurcatzpes ｀  ．  ｀  ｀  ｀ 個 体 数
Ant. acervoum 20 
Ct .  (Cd) japonica I  6  20 
10 
Ct. (Cd.) jlavzpes I  /  ，ヽ . ゲ ．  ゞ  ‘、 こ 'r-_, - ~ ペ : . - 個 体 数
0  10 Ct.(Ct.) iwa 如 . '  I  
I  
｀ ＇ ‘’ '' 
W, 
図 5 金 沢 大 学 構 内 に お け る ハ ナ パ チ の 季 節 的 消 長
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3. 全 体 と し て 見 る と 吉 備 か ら 金 沢 ， 美 並 そ
し て 札 幌 へ と ハ ナ パ チ 相 か 推 移 し て い る 傾
向 が あ る 。 こ の う ち 美 並 は 金 沢 よ り 緯 度 的
に は 南 に 位 置 す る が ， 金 沢 と 〈 ら べ ， よ り
札 幌 に 似 た 傾 向 を 示 す 。 そ の 原 因 と し て 考
え ら れ る こ と は ， 他 の 調 査 地 が 平 地 で あ る
の に 対 し ， 美 並 の 調 査 地 が 山 間 地 （ 海 抜 40
m  -500m ) で あ る こ と で あ る 。 し か し ハ  ナ
バ チ に 関 し て こ の 垂 直 分 布 と 水 平 分 布 の 関
係 に つ い て の 問 題 を 論 ず る に は ， ま だ 資 料
か 無 い と 言 っ て よ 〈 ， 今 後 の 各 地 で の 調 査
の 進 展 か ま た れ る 。
季 節 的 消 長 ： 図 5 に 大 学 構 内 に お け る ハ ナ
バ チ の 季 節 的 消 長 を 示 す 。 1 に は 調 査 期 間 中
に 観 察 さ れ た す べ て の 開 花 植 物 と ， そ の 中 で
ハ ナ バ チ の 訪 花 を 受 け た 植 物 の 種 類 数 を 示 し ，
2, 3, に は ハ ナ バ チ 各 科 の 個 体 数 と 種 類 数
の 季 節 変 動 を 示 す 。 4 , 5, 6 に は 1憂 勢 な 種
の 季 節 変 動 を 示 す 。 個 体 数 の 消 長 は ， 春 に 最
高 の ピ ー ク を 示 し ， 秋 に ひ く い が も う 一 つ の
ピ ー ク を 示 す 。 春 の ピ ー ク は Anthophoridae
の 多 数 の 出 現 と ， Halictidae, Andrenidae に
よ る も の で あ り 秋 の ピ ー ク は Halictdae の 新
羽 化 個 体 に よ っ て い る 。
種 類 数 の 変 動 で は 春 に 最 も 高 い ピ ー ク を 示
し ， 以 後 減 少 す る か 夏 と 秋 の 始 め に ち い さ な
ピ ー ク か で き る 。 春 の ピ ー ク は Anthopri-
dae と Andrenidae ・ が 春 に 多 く 出 現 す る た め
で あ り ， 夏 と 秋 の も の は Megachildae と
Halicthde の 増 加 に よ っ て い る 。
ハ ナ バ チ の 活 動 を 他 の 調 査 地 と く ら べ て み
み と ， 高 緯 度 に な る に し た か っ て 活 動 期 間 が
短 縮 さ れ ， ま た 春 の 活 動 の ピ ー ク か お く れ て
あ ら わ れ る か ， 吉 備 ・ 金 沢 間 で 約 半 月 ， 金 沢
・ 札 幌 間 で こ れ も ま た 約 半 月 の ず れ を 示 し て
い る 。 ま た 高 緯 度 は ど 秋 の ピ ー ク か よ り 明 瞭
に な っ て 〈 る 。 こ れ は 高 緯 度 に な る に し た が
っ て 秋 の 活 動 期 間 が 短 か く な る せ い か も し れ
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な い 。
次 に い 〈 つ か の 種 に つ い て ふ れ て お 〈 。
Ha .  (S  l. )  a e raius の 生 活 史 は Sakagami
and Fukushima (1961 ) に よ っ て 調 べ ら れ ，
夏 に は 集 団 生 活 を す る こ と が 知 ら れ て い る 。
夏 の ピ ー ク か 娘 バ チ の 出 現 を 示 し て い る が ，
美 並 の 調 査 で 明 瞭 に 見 ら れ る 秋 の ピ ー ク が 吉
備 同 様 金 沢 で も 明 ら か で な い 。 そ の 理 由 は 明
確 で は な い 。
Ceratin 属 に つ い て の 生 活 史 の お お よ そ は
解  っ て い る （ 岩 田 1 97 1 )。
こ の 3 種 に つ い て 興 味 あ る こ と は ， 体 の 大
き な も の か ら す な わ ち Ct . japonic, Ct. /la-
vipes, Ct .  iwat の 順 に 活 動 時 間 の お 〈 れ
が み ら れ る こ と で あ る 。 彼 ら の 間 に は 営 巣 枝
を め ぐ っ て の 利 用 わ け か あ る の で は な い か と
思 わ れ る 。
訪 花 性 ： 被 訪 花 植 物 を ハ ナ バ チ と と も に 各
科 に ま と め た も の を 表 2 に 示 す 。 調 査 期 間 中
開 花 し た 植 物 は 38 科 125 種 に お よ び ， そ の う ち
ハ ナ バ チ の 訪 花 を う け た も の は 32 科 85 種 で あ
る 。
ハ ナ バ ナ の 訪 花 が 最 も 多 い も の は キ ク 科 植
物 で ， 訪 花 ハ ナ パ チ 個 体 数 の 2 1. 3 % を 占 め る 。
な か で も ヒ メ ジ ョ オ ン か 1 3 % を 占 め て い る 。
次 い で マ メ 科 ， キ ン ボ ウ ゲ 科 ， シ ソ 科 の 順 に
多 く 以 上 の 科 で 63.9% を 占 め て し ま う 。 各 地
の 結 果 と く ら べ て み る と ， キ ク 科 へ の 訪 花 が
非 常 に 多 い の は ど こ で も い っ し ょ だ が ， そ れ
以 外 は 一 致 し て 認 め ら れ る 傾 向 は な い よ う で
あ る 。
ハ ナ バ チ 各 科 ご と に み る と ， Halictdae で
は キ ク 科 ， キ ン ポ ウ ゲ 科 ， マ メ 科 の 植 物 へ の
訪 花 か 多 〈 ， Anthophoridae で は シ ソ 科 ， キ
ク 科 ， マ メ 科 へ の 訪 花 が 多 い 。 Megachildae
で は マ メ 科 へ の 訪 花 の 割 合 か た い へ ん 高 い 。
Andrenidae で は 他 の ハ ナ バ チ に く ら ぺ ， バ
ラ 科 へ の 訪 花 の 割 合 が 高 く な っ て い る 。 図 6
根 来 尚
表 2 金 沢 大 学 構 内 に お け る 開 花 植 物 へ の 訪 花 ハ ナ パ チ 個 体 数
ハ ナ バ チ 個 体 数
植 物 の
植 物 の 科 名 A  ロ 計 各 科 ご と の 個 体 数
種 類 数
早 ＄ 計 ％  COL HAL AND MEG ANT API 
Compsitae 14 287 96 38 21.3 3  1 97 35 23 1 21 1  
Legulniosa ，  270 65 35 1 8.7 6  11 3  8 11 17 
Ranucle 1   2 1 5  1 5  230 1 2.8 1  140 21 2  6 
Labite 5   1 32 67 19 11 .1 2  11 1  5  1 39 4 1  
Rosacea 1 3  121 2 7  148 8 .3   2  41 4 8  ，  45 3  
Acanthace 1  63 49 12 6.2 ，  68 1 9  1 5   1  
Scrophulaie 2  36 1 4  60 3. 1 5   1 4   3 1  
A m ar a nt h a. ~ e a e 1  39 8  57 3.2 8  25 11 1 3  
Crucifea 2  40 11 4 1  2.3 35 6  
Umbelifra - 4  1 8   2   3 0  1. 7  3  11 10 6  
Polygnace 4  20 3  23 1. 3  1  18 2  2  
Caprifoliace 3  20 3  23 1. 3  3  2   4  11 3  
Primulace 2  15 6   2 1  l. 2  17 1  3  
Geranice 1  12 8  20 1.1 1 5  5  
Oleac 2  14 5   1 9  1. 1  2  1  ，  7  
S  axifragcea 2  11 2   1 3   0 .  7  7  3  1   2  
Vitace 1  10 3   1 3  0. 7  11 1  1  
Phytolace 1  8   2  10 Q.6 8  2  
Lilace 1   9   0  9  0.5 8  1  
Caryophy llacea 2   5   2  7  0.4 1   3  3  
Cornace 2  3   4  7  0.4 2  5  
Oxalidce 1   5   1   6   0 .3  3  3  
R u biace 1   6   0  6   0 .3 1   5  
Saurace 1   5   0  5  0. 3   4  1  
H a maelidace 1   1   3   4  0. 2  3   1  
Comelinacea 2   3   0   3   0 .2  1   1   1  
Theacea 1   1   2   3  0.2 1   2  
Papverace 1   0   3   3  0.2 3  
Ericae 1  1   0  1  0  06 1  
Boragince 1   1   0  1  0.6 1  
Convluace 1   1   0  1  0.6 1  
Lythrace 1   l   0  1  0.6 1  
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H a. (SI .)  aeranus 
Ct. (Cd.) fiavf 鯰 S
Ct.(Ct.) iwatai 
Eu .  spurcati p es 
T e. nipponerlSis I, 
La.(E v.)  sp.2 1, .. .. . . ... .. . . .  .  
[O キ ク 科 四 マ 心 □ キ ツ ネ ノ マ ゴ 科
冒 シ ソ 科 □  パ ラ禾 4 □ キ ン ポ ウ ゲ 科□  ゴ マ ノ ハ グ サ 科
Er ヒ メ ジ ョ オ ン
Tr シ ロ ツ メ ク サ
Ra ウ マ ノ ア シ ガ タ
凡 ク サ イ チ ゴ
La オ ド リ コ ソ ウ
Tp ア カ ツ メ ク サ
Ju キ ツ ネ ノ マ ゴ
Ma ム ラ サ キ サ ギ ゴ ケ
図 6 優 勢 な ハ ナ パ チ の 訪 花 傾 向
に 1憂 勢 な 種 中 8 種 の 訪 花 傾 向 を 示 す 。 Eu .
spurcatie, T e .  nipoes, Ant. acer-
る の は 典 味 の あ る こ と で あ る 。 彼 ら は 3 種 と
も Anthophoridae 科 に 属 し ， 林 床 の 下 草 の 生
え て い る 地 面 に 巣 を 掘 る 孤 独 性 の ハ ナ バ チ で
あ る （ 岩 田 1 97 1 )。
活 動 時 期 は 各 々 す こ し ず つ ， ず れ て い る と
は い え ， ほ と ん ど 重 な り あ っ て い る 。 彼 ら は
訪 花 対 象 を ち か え る こ と で 共 存 し て い る の で
は な い か と 考 え ら れ る 。 C e ratin 屈 3 種 の
訪 花 傾 向 は た か い に よ く 似 て お り 共 通 の 種 も
多 く 共 通 性 か 高 い よ う で あ る 。 La. (E v.) sp .  
2 は ウ マ ノ ア シ ガ タ ヘ の 選 択 的 な 訪 花 を 行 な
う よ う で あ り ， 狭 食 性 の 種 と し て 典 味 の も て
る 種 で あ る 。
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ま と め
1  .  1 975 年 に 金 沢 大 学 構 内 に お い て ， ハ ナ パ
チ 相 の 生 態 的 調 査 を 行 な っ た 。 そ の 結 果 6
科 18 属 7 種 2809 個 体 の ハ ナ バ チ が 得 ら れ た 。
そ れ ら の う ち Halictde と Anthophoridae
が 種 類 数 お よ び 個 体 数 に お い て 優 勢 な 科 で
あ る 。 優 勢 な 種 と し て は Ha . (S  l. )  aer-
rius が と び ぬ け て 多 く ， Ct. ( Cd. )  flavi-
p es, Eu. spurcatie, La .  (Ev .) sp. 4, 
T e. nipon ensi が そ れ に つ づ く 。
2. 個 体 数 の 季 節 変 動 で は 春 ・ 秋 2 つ の ピ ー
ク が あ ら わ れ る 。 春 の ピ ー ク は Anthopho-
ridae に よ り ， ・ 秋 の ピ ー ク は Halictde に
よ る 。 種 類 数 の 変 動 で は 春 に 高 い ピ ー ク を
示 し ， 夏 と 秋 に 小 さ な ピ ー ク か で き る 。 春
の ピ ー ク は Anthophoridae と Andrenidae
に よ り ， あ と 2 つ は お も に Megachildae
に よ る も の で あ る 。
3. 調 査 期 間 中 ハ ナ バ チ の 訪 花 を 受 け た 植 物
は 32 科 85 種 で あ る 。 そ の う ち ハ ナ バ チ の 訪
花 が 最 も 多 い の は キ ク 科 植 物 で 全 体 の 21.3
％ を 占 め る 。
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